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Resumo: O presente trabalho tem por escopo analisar as vantagens e desvantagens do 
planejamento sucessório por meio da constituição de uma sociedade empresária limitada, 
denominada Holding Familiar, que se revela como uma alternativa para se promover a 
“sucessão em vida”. Para tanto utilizou-se de pesquisa qualitativa, bibliográfica. Na 
primeira parte buscou-se explicar as formas de sucessão, histórico, conceitos, finalidade, 
da sucessão hereditária e princípios. Na sequência, buscou-se trazer as maneiras de 
sucessão hereditária em vida e as vantagens do planejamento sucessório. Diante de usuais 
ocorrências de desentendimentos familiares entre os herdeiros na ocasião da partilha dos 
bens do de cujus, bem como o tempo gasto no processo judicial e extrajudicial de 
inventário, e os formalismos exigidos para a concretização da sucessão testamentária, 
pretende-se abordar as vantagens da Holding Familiar, que tem por objetivo a realização 
de uma divisão antecipada do patrimônio de determinada pessoa e seus futuros herdeiros.   
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